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NASA STANDARD 50 A.H. BATTERY CELL:
PLATE DATA
PLATE LOT
50AB20/21 LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
50AB20 LOT 13
50AB25 LOT 1
50AB20 LOT 14
50AB20 LOT 15
LOT 16
LOT 17
LOT 18A/18C
LOT 19
LOT 20
50AB34 LOT 1
50AB35 LOT 1
LOT 2A/2B
LOT 3
50AB34 LOT 2
LOT 3
50AB35 LOT 4A/4B
50AB35 LOT 5
LOT 6A/B/C
POSITIVE LOADING
(om/dm2)
100% ECT POS.
(_APACITY (A-M)
12.69 3864
12.53 3880
12.63 3647
12.79 3784
12.96 3777
13.09 3958
12.80 3797
12.13 3791
13.17 4014
12.32 3846
12.16 3873
w m
12.16 3873
12.16 3873
12.70 3791
12.56 3881
12.74 3738
12.84 3974
13.08 4039
not avl
12.65
12.50 4055
- 3782
12.76 3756
not recorded not recorded
12.70 3888
12.46 3966
12.51 3802
12.69 NA
12.61 3994
N/P RATIO
1.843
1.864
1.845
1.843
1.820
1.840
1.776
1.966
2.015
m
1.830
1.830
1.897
1.880
1.967
1.837
1.840
1.977
1.963
m
1.901
1.935
1.967
NA
1.851
McDonnell Douglas Electronic Systems Company - Laser & Electronic Systems Division
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